






























































































































































































































































































































































































































































































































































































中日新聞 2019 年 1 月
13 日朝刊




























































































































































Indian  Inst i tute   o f 
Technology, Kanpur
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―  the   Peop l e   Who   Have 
Been  Creating  the  Japanese 
Landscape


































































































































































































































































学 会 現 地
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B u l l e t i n   o f   t h e 


































Four   new  spec i e s   o f   t h e 




Mie  and  Shiga  Prefectures, 
central Japan. 
名古屋地学会第 324 回例会報告
─大崩海岸の枕状溶岩と御前崎
の相良層群─
Role of ancient lake for genetic 
and phenotypic diversification 
of freshwater snails. 
2007 年における愛知県豊川下流
域のシジミ属（ヤマトシジミ , 
マシジミ , タイワンシジミ）の
分布と同一環境における殻形態
の比較
豊橋市の上庄池と大口池で確認
された淡水動物
蒲郡市でヒダリマキマイマイ
（ナンバンマイマイ科）を確認
海女文化の祭りの継承に関する
聞き取り調査
尾張国天台宗延命寺の歴代記録
と住持─延命寺の基礎的研究─
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論文・解説
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学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
学会発表等
その他
その他
シンポジウム
コメント
講演
編集委員
単
単
単
単
単
単
単
共
単
単
単
単
単
単
単
単
共
共
楠房子・稲垣成
哲・松岡敬二
松岡敬二
松岡敬二
松岡敬二
松岡敬二
松岡敬二
松岡敬二
松岡敬二
日本展示学会編
松岡敬二他
33～60
2～3
2、1ｐ：写真
83～89
64～65、
420～421、
430～431、
462～463、
付録①展示
100選（北海
道博物館、
オーストラ
リア博物
館）
第 26 回全国科学博物館
協議会研究発表大会資
料（2）
広報誌「犬山学第 5号」
会誌郷土かるた（日本
郷土かるた協会）（18）
会誌郷土かるた（日本
郷土かるた協会）（19）
ため池の自然（60）
日本古生物学会（神奈
川県立生命の星・地球
は博物館）第 168 回例
会
全国科学博物館協会第
26 回研究発表大会（豊
橋市自然史博物館）
日本科学教育学会（宇
都宮大学）
東三河ジオパーク構想
シンポジウム「中央構
造線でつながる大地と
文化」（田原崋山会館）
『三河国名所図絵　絵解
き散歩』刊行記念講演
会（豊橋カリオンビル
5Ｆ）
豊田市自然愛護協会（豊
田観察の森）
愛知県私学協会理科研
究会（東海学園高校）
第 6 回犬山地層勉強会
（犬山市商工会議所）
愛知県高等学校自然文
化連盟（豊橋市自然史
博物館）
東海大学博物館実習（豊
橋市自然史博物館）
東三河にジオパーク
を！シンポジウム「奥
三河の大地と花祭」（東
栄町グリーンハウス）
丸善出版
東三河ジオパーク構想
モニターツアー
2019
2019
2019
2019
2019
2019年1月25日
2019年2月15日
2019年8月23日
2019年2月24日
2019年3月31日
2019年4月6日
2019年4月22日
2019年7月11日
2019年7月31日
2019年10月31日
2019年11月9日
2019年1月
2019年2月3日
豊橋市自然史博物館のあゆみに
見る新機軸
第 6回犬山地層勉強会「東三河
ジオパーク構想の現状─犬山地
域のジオパークに向けて」
郷土カルタに詠まれた化石③貝
類
柘植歴史民俗資料館展示の郷土
カルタ
ため池の生物から見た化石研究
 絶滅生物が生きていた当時の姿
を復元するための挑戦と課題～
現在は過去を解く鍵～
豊橋市自然史博物館のあゆみに
見る新機軸 
博物館における 2段展示のデザ
インと効果の検証
中央構造線と田原地域の地形・
地質、ミニジオツアー②蔵王山
コース
三河の江戸を訪ねてみよう
新館構想における自然分野─自
然史系博物館からの提言─
化石の魅力の伝道と研究～世界
の化石から読み解く地球
東三河ジオパーク構想の現状─
犬山地域のジオパークに向けて
博物館で学ぶ生物進化
博物館概論─活動と展示─
花祭の伝播地とジオサイト
展示学事典
農業王国を支える用水を探るツ
アー～豊橋・田原が農業王国に
なったわけ‼
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その他
その他
その他
その他
その他
ワーク
ショップ
ギャラリー
トーク
巡検
巡検
巡検
共
単
単
単
共
清野聡子・
松岡敬二
吉川博章・松岡
敬二・贄元洋　
渥美半島環境活動協議
会 CAEA（田原市中部
市民会館）
名古屋市港防災セン
ター（名古屋市港防災
センター企画室）
名古屋市理科教育研究
会地学領域研究会（浜
松市天竜区龍山町）
名古屋地学会例会（掛
川市～袋井市）
日本植生史学会第 34 回
大会
2019年6月22日
2019年7月20日
2019年9月8日
2019年11月10日
2019年12月9日
地形的に見る渥美半島の魅力
「震災とぼうさいカルタ」展
峰之沢鉱山跡をたどる
掛川層群大日層と化石、小笠層
群
渥美層群と東海丘陵の湿地を巡
る
〔松田　香代子〕
〔松村　美奈〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
著書
学会発表等
その他
その他
著書
論文・解説
論文・解説
著書
研究会発表
報告書
講演
解説
著書
論文
学界動向
共
単
共
単
単
「季刊清水」
編集委員会
編者：染谷智幸・
畑中千晶
著者：河合眞澄・
佐藤智子・杉本
紀子・浜口順一・
浜田泰彦・早川
由美・松村美奈
53～55
11～17
125～144
1～10
81～84
株式会社戸田書店『季
刊清水』第 52 号
国立歴史民俗博物館関
沢まゆみ編・科研基盤
B「村落社会の相互扶
助の動揺と民俗の維持
継承─葬儀変化にみる
地域差の存在とその意
味─」
須走まちづくり推進協
議会「すばらしり隊」
養成講座
静岡市文化財課・静岡
浅間神社
文学通信
愛知大学國文學会編『愛
大國文學』第 58 号
全国大学国語国文学会
編『文学・語学』第
226 号
2019年12月1日
2019年3月1日
2019年9月21日
2019年10月5日
2019年10月
2019年1月
2019年10月
神沢観音堂の吊るしもの
葬儀変化と村落共同体意識 - 御
殿場市川柳におけるドンデン
ジャン念仏の復活 -
富士山と須走を知る須走学
巡拝の道・須走の町を知る　須
走のなりたち
大神楽祭 2019「伝統文化　芸能
の聖地に集う」静岡県中部地方
の神楽の解説
全訳男色大鑑（歌舞伎若衆編）
『日本永代蔵』「三匁五分曙のか
ね」試論─『破産』との比較か
ら
平成 29 年国語国文学界の動向　
近世散文　開かれた日本文学研
究への課題
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〔森田　実〕
〔山下　智也〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分
学会発表等
その他
その他
その他
その他
その他
その他
その他
パネリスト
現地調査
現地調査
コラム
目録
雑誌
書評
新刊紹介
単
共
共
単
共
共
単
単
佐藤正之
佐藤正之
愛知大学綜合
郷土研究所
洋泉社
　
8
PART2
部分担当
195～204
97～98
第 26 回 岐阜地理学会・
名古屋地理学会合同シ
ンポジウム
名古屋経済大学犬山
キャンパス
犬山市、江南市、
各務原市
『新修豊田市史だより』
第 23 号
愛知大学綜合郷土研究
所
洋泉社
『年報中世史研究』第
44 号
『史学雑誌』第 128 編
10 号
2019年12月7日
2019年12月
2019年11～12月
2019年1月
2019年3月
2019年3月
2019年5月
2019年10月
愛知県東三河地域における市
民・企業・行政が一体となった
森づくり
木曽川扇状地の自然環境誌　①
植生調査（ヤブツバキクラス域
代償植生）
木曽川扇状地の自然環境誌　②
木曽川扇状地の気象資料収集
市場城の「市場」呼称からたど
る歴史
愛知大学綜合郷土研究所所蔵文
書目録 2─三河国渥美郡（2）─
『歴史 REAL　戦国は「関東」
からはじまった！関東戦国 150
年史』
長澤伸樹著『楽市楽座令の研究』
野澤隆一著『戦国期の伝馬制度
と負担体系』（戦国史研究叢書
18）
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